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Spanischer und Portugiesischer 
D o l l m e t s c h e r  
Mit der Aussprache. 
t g l o .  
Spanischer u. Portugiesischer Dollmetscher. 
Von den Speisen. 
De I05 msujsrcs, 
?. Dss courss se co-
mea. 
Speise Vorrath ?rovi 
iiun. 
Nahrung^! mento.8.?. 
Mittagsessen ^omicls 
x>. . Schantar. 
Abendessen. szena 
ßea. 
Frühstück. tXlinuer/.o. 
^Imuer^sr. 
Vesperbrot. Olscion. 
L<i!s(.ic>n. 
Der SchmauS. Lvnvire 
Brot. i'sn. ^am.Pa-. 
ung. 
Weißbrot. bl^nco 
!^o i<Ivo. alwo 
Braunbrot. ksro. 
?. lalu. 
Frisl) Brot. ecken-
le. reßiente. 
?. p»0 molle, 5re5co 
Semmel. Lolo p. ksm 
»i^co. 
Kommisbrot. ?»m 
municion. ßjon. 
Rinde Lorten», k. Lo» 
6es. 
Krume. ^l>es. ?. kli-
Ks!!»», migalja 
Mehl ?. ksria« 
tiÄ Farinja. 
Fleisch Visums Lsrne. 
Braten 
Gekochtes Fleisch 0U-
oll?a ^sme cv/iä«. 
Gebratenes Fleisch <^ar. 
ne ^riw. t'. (^srue elio. 
s»c!s. 
Gehacktes Fleisch (?>xc,. 
sc: 
Speck Isräv?. I'on. 
ciulic» tongsingjo. 
Schinken ^mon cha-
mon p. ^resunto pre-
sungto. 
Bratwurst 8slclucks. 
saltschitschax- LsIcWe». 
4 
Wildpret (5srne <3e ea?s 
de csca. 
Geflügel Lsrne 6e plu-
tn«t. ^srne c!e vlmna-
xem plumajeng. 
Torte. 1'vltÄ. 8. A?. 
Pastete. 
Buttel, ung Pastell. 
Pfannkuchen. 'I Odilia 
^e^uLvos. rortillja de 
huewos ?. öoliuliolv. 
Bolingjolo. 
Suppe potache 
z>.^umÄ sopa oder 
xem potajeng. 
Fleischbrühe. Lsläo. x. 
Milch. I^etlcke. p. I.cite. 
Leite. 
S6)niant. 8p. p. 
Butter» I^lsntecs cle vs-
ca. p. ^Isutci^s mang-
teqha . 
Butterbrot inantecscla. 
Käse. (^lss(> ghefe». p. 
(^.ueijo ke i scho. 
Ey ?Iuev^ huewo.O vv. 
Hehl ^ce)'te aßeite 
Weiueßig. Vms^re. 
Zucker /V^ucsr aßukar p. 
/Vcucsr. 
Senf.^!c)ÜA72 mostaßa 
Gewürz Lz-peceriu 
Salz 8p. 6cp. 8sl. 
Pfeffer 8.6c p. 
Kan/t'l 8.6c p. 
V!ußcatenuuß 
X1ut,csciÄ (nueß) p. ^02 
I^oscscj-i. 
Safran s-ssi-an aßafr. 
p. assafraunq. 
Zwiebel üi^ccictui biß-
kotfcho p. Lizcoito biß-
ko-ito. 
Von Getränken. 
D e  I 0 8  Ü e v i e s .  
O c > z  l i c o r e s .  
Getränk. 8p.6<p. 
cl?. 
^iqueur 8. 6c p. ^icor. 
Scchl'ick 
Wasser ^<-ua agua p. 
xna. 
Äucllwasscr.^Zua c!e su-
ente. c?e 5onte. 
Fließend Waffer 
ccirl^ente. p. 6e lilzeiry. 
Stehend W. muerte. 
morrs. 
Sumpfw. ^e^sllsp 
tielg^a. 
Brunnenw. ^ 6e po^o. 
^>. 6» cilielns. 
Regenw. cie Ilnvis p. 
äe clwvÄ dschuwa. 
Brantwein itrcliente 
p. ^Ac>s sr6ente. 
Thee. p. Lds dscha, 
Kaffee Löte. Kafeh x. 
Chokolade 8. <?L p. Lko-
cojgte. 
Limonade 8.6^x>.1-im0. 
USl^S. 
Mandelmilch ^Imencli-
- sc!a. p. ^ inen^os^a. 
Wein Viu6 p. Vnilic». 
winnjo. 
Bier Orve?3. szerweza 
p. (^ei^ejs. 
Hefen l-Ic? heßp. 
5 
Von Kleidungsstücken 
I)e Ivs VeiiiinentOZ 
Dos Vcliicjo^. 
Kleid vesticlula ve/^iäo 
Tu6)^anop. ?2nnc». 
Wolle 1..SNÄ p. I^ss. 
Zeug TÜo5a. 
jinnen ^ien/o. 
Flachs I in» j?. I.inl^o. 
Nesseltuch ^loielins 
(^S tlNit. 
Zwirn I^ilo 6e 1,'no. 
Hanf LLkiamop. Ls«»-
IN0. 
Seide 8e^z. 
F!ohr'(^glii.p.(?2»z. 
jeder (^uero. 
Mantel Lsps. 
Ueberrock 8nt?l-e to^o p. 
L28s'.-sm. Kasakao. 
Kauüsol Llmpa tfchupa 
j). Veliis. 
Hosen c ll!??»; p.cAlcoenr 
Unterfutter ^iviro p. 
sc^i i o. 
Tasche kslrl-ißuerg fal-
triguera p. Kolcs. 
Aermel.VlsnZs. 8. 
6 
D  ' r  K n o p f ?  
l>ur>>cu. 
K.i^psiochOjÄl ochall j. 
Schlafrock Kopa c!c cs 
n'.»-! ,. p. 0 
Mü'je p. ^ ri etc 
Hut Äoliil)rcro Lüs> 
pcci. 
Perrücke deines p. 03-
Halstuch j). ers. 
Heinde 8.6cp. 
H.c.vschuh gu-
ante p. /v»IuvÄL. 
Riuq ^unio p. snet. 
Stt'iiMpf /^L 
inc-v^. 
S^umpfband !-.:'^s. 
S i)uh 8».^uto. 
Snefel Uors. 
Schnalle hcbilja 
t'! Vt.'!». 
P^ntoff.'l P-
dschiucZa 
S^orn ^^->->1.1^ 
D ' '. 'N 
Schede Vsyuü w.^ina 
p. ^g'nsia wamg^a» 
Degemoppel 
() lzviclrio. 
Spanisches Rohr On» 
kanjha x. kan­
jha. 
Kleiderbürste k.scobill» 
eökobilja P. escvvs. 
Ku,nin pe-i-nep. 
O pc ute, 
Schnupftuch ?-ikue!o 
panjhuelo n. len?e>. 
Schnupftobaksdose l'a-, 
oa^uer!, ghera p. cs> 
'xs kaischa 
UhrKelox Relochx.ke-
!uj?n. 
Brille ^ ntojos antochoS 
p. ()«. u l^s. 
Regenschirm?sra!1uvis 
Vonvierfuß.Thieren 
I)? It)5 snimsleii <^u»« 
^rupecios. 
?)<^i »njmslez ^u»i!ru^e« 
«!o«. 
Has^ I .ekl-ou p. ^ ledre. 
K'.uuuchen Lnnejo ko-
necho^). lajZZro. 
Dachslexoa techvlsp ! 
Schwein, kuercv x. 
^>Q5L0. 
Ferkel I^eckciQ letschon 
ieirsln leitao. 
Stier I^orop. touio. 
Kut)8.6cp. Vscs. 
Oci)ö Luci bu-e i Lo^. 
Bo e. 
Rttld Lecenx) Le7e» 
ro. 
Kalb 8.6c p. ? ernero. 
Scbaaf Ovej.- oweja p. 
Ov^ks owelljya. 
Hammel Osinerox. 
tarnen 0, 
^amm Lordero x>. (or-
kordero. 
Ziegenbock Oxbron x. 
1> dt. 
Ziege 8. 6c p. Lsbr«. 
P f e r d L ^ v a l l c i .  
S»ute ^eAUt» ipjeguap. 
0!g. 
Hengst Lsk»,I1o> «Qte^v 
z). (Zsrsllkso. 
Wallach ^ 
Esel 8.6c p. 
Eselin 8.6c p. Lurr». 
Maul efel 8.6c p. u!c». 
Hund p<.rrc> j). ko» 
aung. 
Katze m. t ^ Ät». 
MaUS 7StS P. l'Li.iltUv. 
Ratte i -ton p. r»to. 
Horn cuel no v. c^rno. 
Geweihe p. 
6e veitdli. 
Huf 8.6c p. Ossec). 
Mund 8. 6cp.kvcs. 
Mahne 8.6c p.(.^in. 
Borste 8. 6c p. 
ßn'da. ! r» »«. «s»,. > 
Vo» den 
De 1»i> «>ves 
svek 
Ein Vogel u« psxÄro 
pacharo» pgsdiuo. 
Alnqek^a p S5S. 
Fed^r p. pjumz-
oe«n pikmageng. 
C^bwan^ n^o. 
Hnrlltz 8» ^ ^ 
K^ns-
un)»/a» 
L 
Vogelbauer ^suj»6)aula 
p. (^uvoi^ gha-i -ola. 
Kranich ujls grusja p. 
(?50U 
Storä) OiZuens p. Oe-
Avnjis. 
Rabe Ouervop. Lorvo. 
KläheLornsia (Zi^Iig. 
Kuckuk Lucliüo. Luco. 
Aelster ^urrsca. 
Stuhr L^oruinci. p. 
Liiorninlic). 
Wachtel 8.6c p. Ovclor. 
ni?:. 
jerche LslsnäriA p. Lsl. 
tiandrs. 
Schwalbe (?o1vndruis 
p. ^.ndorin^z. 
Sperling 8.6c p. karcZsI. 
Nachtigall R.uise5or p. 
K^uxinoi roudschinnol. 
Krammekövogel /.or^sl 
I'orctci. 
Specht?ico p. ?e^s. 
Tauber?a!omo kombo 
Taube ^sloms komb-l. 
Hahn 8.6cp. (?s1!v. 
H enne 6Mns 
Rebhuhn 8. öc p. ?er6i^ 
Küchel i^ollop. ?imao 
pintoaun. 
Puterhahn?svo p.?er» 
civlue^tieo. 
Ente ^nacie p. a» 
deng 
Ganö^nlsl-p. ?gto 
t^Lta. 
Von dm Mchcn. 
De I05 peces 
Dos peixes. 
Fisch?ecepessex>. ?eixo 
pesche 
Kleiner Fisch xe8cs^illo 
p. pec^ueno peixe» 
Schuppe Lscams v. k^5. 
cuäc>. 
Gräte Lspins ^>. 
Il0. 
Neh I^eci p.?<eäe. 
Gesalzener Fisch?esc,. 
6s p. t^eixe lslAsclo. 
Karpfen 8. 6c p. (?srp». 
Aal ^nZuils angu-ilax. 
^n^uis. 
Hecht 8s!jc>^. I^ucis. 
